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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh motivasi konsumen 
terhadap keputusan pembelian product counterfeits pada produk kosmetik, (2) 
pengaruh persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian  product counterfeits 
pada produk kosmetik, dan (3) pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan 
pembelian product counterfeits pada produk kosmetik.  
 
Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah konsumen product counterfeits pada produk kosmetik 
di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yakni konsumen product 
counterfeits pada produk kosmetik di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 110 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) motivasi konsumen berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian product counterfeits pada produk 
kosmetik, dibuktikan dari nilai signifikansi 0,019 < 0,05 dan koefisien regresi 
sebesar 0,131, (2) persepsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian product counterfeits pada produk kosmetik, dibuktikan dari 
nilai signifikansi 0,010 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,210, (3) sikap 
konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
product counterfeits pada produk kosmetik, dibuktikan dari nilai signifikansi 0,003 
< 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,325. 
 
















   
ABSTRACT 
 
This study aims to determine: (1) the influence of consumer motivation on product 
counterfeits purchase decisions on cosmetic products, (2) the influence of 
consumer perceptions on product counterfeits purchase decisions on cosmetic 
products, (3) influence consumer attitudes towards product counterfeits purchase 
decisions on cosmetic products . 
This research includes survey research with quantitative approach. The 
population in this study is consumer product counterfeits on cosmetic products 
around the campus of Muhammadiyah University of Surakarta. Sampling 
technique used in this research is purposive sampling, that is sample 
determination technique with certain consideration that consumer product 
counterfeits in cosmetic product around campus of Muhammadiyah University of 
Surakarta. With the number of samples used as many as 110 people. The technique 
of collecting data using questionnaires that have been tested for validity and 
reliability. The data analysis technique used is multiple linear regression.  
The result of the research shows that: (1) consumer motivation has positive and 
significant effect on product counterfeit product purchase decision on cosmetic 
product, proved from significance value 0,019 < 0,05 and regression coefficient 
equal to 0,131, (2) consumer perception have positive and significant effect to 
purchasing product decision counterfeits on cosmetics products, evidenced from 
the significance of 0.010 <0.05 and regression coefficient of 0.210, (3) consumer 
attitudes have a positive and significant effect on the purchase decision of product 
counterfeits on cosmetic products, evidenced from the significance value of 0.003 
<0.05 and regression coefficient of 0.325. 
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